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Señores miembros del Jurado, presento ante  ustedes la tesis titulada “Factores 
obstétricos y perinatales para apgar bajo en recién nacidos del Hospital César Vallejo 
Mendoza – Santiago de Chuco, Enero 2014 – Diciembre 2015” con la finalidad de 
determinar la relación entre los factores de riesgo obstétricos y perinatales con la 
presencia de apgar bajo de los recién nacidos del Hospital César Vallejo durante el 
periodo enero 2014 a diciembre 2015, para obtener el título de especialista en 
Emergencias Obstétricas. 
 





























El presente estudio tuvo como objetivo determinar si los factores obstétricos y 
perinatales constituyen un riesgo para la presencia de apgar bajo en los recién nacidos 
del Hospital César Vallejo Mendoza de la provincia de Santiago de Chuco de los partos 
que se produjeron durante el periodo enero 2014 a diciembre 2015. Se realizó un 
estudio de tipo analítico, observacional, retrospectivo de casos y controles en una 
población de 410 recién nacidos, mediante la recolección y evaluación de los datos en 
una muestra de 42 casos de recién nacidos con apagar bajo y 42 controles sin apgar bajo 
según los criterios de inclusión y exclusión del estudio, para lo cual se utilizó una ficha 
de recolección de datos de las historias clínicas maternas perinatales ingresadas al SIP 
2000; mediante el análisis estadístico de las variables, se obtuvieron como resultados 
que los factores de riesgo fueron: edad materna (OR: 4.6; p < 0,05), edad gestacional 
(OR: 26.6; p < 0,05), vía de parto (OR: 0.14; p < 0,05), líquido amnitico meconial (OR: 4.7; 
p < 0,05) y bajo peso al nacer (OR: 85.0; p < 0,05). En conclusión edad materna, edad 
gestacional, vía de parto, líquido amniótico meconial y bajo peso al nacer son factores 
de riesgo asociados a puntaje de apgar bajo al nacer. 
 






















The present study it had as aim determine if the obstetric factors and perinatales 
constitute a risk for the presence of apgar down in the newborn children of the Hospital 
Cesar Vallejo Mendoza of the province of Chuco's Santiago of the childbirths who took 
place during the period in January, 2014 to December, 2015. There was realized a study 
of analytical type, observacional, retrospectively of cases and controls in a population 
of 410 newborn children, by means of the compilation and evaluation of the information 
in a sample of 42 newborn children's cases in spite of extinguishing down and 42 
controls without apgar down according to the criteria of incorporation and exclusion of 
the study, for which was in use a card of compilation of information of the clinical 
mother histories perinatales deposited to the SIP 2000; By means of the statistical 
analysis of the variables, there were obtained as results that the factors of risk were: 
mother age (OR: 4.6; p <0,05), age gestacional (OR: 26.6; p <0,05), route of childbirth 
(OR: 0.14; p <0,05), liquid amnitico meconial (OR: 4.7; p <0,05) and under weight on 
having been born (OR: 85.0; p <0,05). In conclusion mother age, age gestacional, route 
of childbirth, amniotic liquid meconial and under weight having been born are factors 
of risk associated to puntaje of apgar down on having been born.  
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